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The Commission of the European Communities has just pubtished its annuaL report on
the "DeveLopment of the,sociat situation in the  Communities".(1)  This 250-page
repont is pubLished in connection with the "Tenth GeneraI Report on the Activities
of the Communities" and covers devqtopments in the sociat fieLd during 1976.
In the Introduction, the report undertines the seriousness of the unemp[oyment
situation at the end of 1976 when the number of unemployed  had reached 5.5 mitLion.
It  is a matter of particutar concern that four out of ten unempLoyed were young
peopte under 25 and that an increasing number of h,omen are also tosing their jobs.
The return to futI  employment  has become, thehefore, a main objective of the
Community  and the whoLe of economic and sociaI poLicy must be directed towards
its achievement.
The Introduction points out that the chief responsibiLity for combaiting continued
unemployment in each country Lies with the Governments of the Member States but
the Community)'dlso has to pLay a major ro[e in trying to sotve this problem.
This contr.ibution  shou[d be made in particu[ar by increasing the coordination  of
the empLoyment poIicies of the individuaI Member States, by better ana[yses and
forecasts at Community Levet, by more effective use of the funds avaiLabte,
especia[[y the European Sociat Fund and the Reg'ionaL Deve[opment Fund, and Last[y,
by promot'ing a "sociaI consensus" between atI groups concerned.
The Introduction then goes on to outtine the various efforts aLready undertaken  by
the Community  during 1976 to tackLe the unemployment problem through studies by
experts meetings of the Standing Committee on Emptoyment and especiail.y the "Tri-,
part'ite Conference" in Luxembourg in June 1976 which was devoted to the theme of
"re-estabLi shing fu[ [ empIoyment and stabi Lity".
Desp'ite the speciaI attention that it
Commission did not tose sight of the
sociat progress and the Report gives
taken by the CounciL of Ministers for
Commission towards the impIementation
has g'iven to the emp[oyment problems, the
necessity to continue its  efforts to promote
a detaiLed account of the various decisions
SociaL Affairs and the proposats made by the
of the 'SociaI Action Proqramme.
FoILowing the generaL and poLiticaL introduction, the Report in its  second section
gives an outtine of the activities  by the institutions of the Communities in the
Sociat fieLd in'1976. (This section is a[so reproduced in the Tenth GeneraL Report).
The third section dea[s with the devetopment of the sociaL situation'rn 1976 on a
Community teveL and in each Member State in the foLtowing fieLds: emptoyment,
vocationaI training, industriaL reLations, wonking conditions and Labour Iaw, wages,
incomes and asset formation, housing, famiLy affa'irs, sociaI weLfare services,
sociaL security and safety, hygiene and heaLth protection.
The fourth and Last section is a detaiIed statisticaI  survey which presents the
deveLopment of the sociaI situation in figures (1) AvaiIabLe in the six Commun'ity  Languages from the Office for Officiat  pubLications
of the European  Communities,  B.P. 1003, Luxembourg and from nationaI sates offices for
official  pubIications of the Eur.opean Communities.
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D(POSE ST'R LIEI/OLTNIO{ XE I,A SIN'ATIOI SOCIII,E DANS! IEI' COMMIJNATITS El[ 1975
la Connission des Corununaut6s  europ6ennes vient d.e publierr comne chague aTnget
son'fExposti sur lt6volution'de la situation sociale clane les Comnrnaut6s" (l).
Cet expos| d.e 2JO pages est pub1i6 eri relation avec Ie rrDixibme rapport g6ndral
sur  Lractivit6 des Comturaut6s  europdennesff et retrace les cldveloppenents  inter-
venus d.a.ns le d.onaine social en IpJ5.
Dans lrintroduction, Itexpbs6 net ltaccent sur, La gravitd cle la eituation de lremploi
i  la fin  d.e L975 oil le nonbre d.e ch6rneurs 6tait voisin de 5r5 millionsr sittration
grri est drautant plus pr6occupante que 4 chdmeurs .sur 1O sont dee jeunes de moins
de 25 ans et qutun nonbre aroissant.d.e  fennes'est 6galenent sans enploi. Le r6tablis-
sement du plein ernploi est donc devenu un objectif majeur cl.e Ia Connnuraut6 qui doit
orienter dans ce sens toutd la politique 6cononique et sociale.
,Lrintrod.uctiopl,,Soul-igne  gue si  les gouvernenents cles Etats nembres sont responsables
au prenier cfief cle la lutte  contre La persistance du chdmage dane leur propre pay6t
la Conrnunaut6 a de son cdt6 un r61e primordial i  joirer par sa contribution i  la solu-
tion cle ce probLbme. Cette contribution d.ernait srexercer grtce, notammentr i  une
coordination accrue des politiques drenploi d.es Btats membrese une am6lioration
des a,nalyses et cl.es pr{visions au niveau conmunautaire,  une utiLisation plus effi-
cace des moyens financiers dont elle dispose, en particul.ierrd,ans le cadre clu tr'ontls
social europ6en et dlu !'ond.s cle d.6veLoppenent r6gional et,  enfinr Par la pronotion
drun neilleur consensus social entre toutes les parties int6ress€es dans la Conmu-
naut6.
Lrintrod.uction  clonne ensuite un apergu d.es diff6rents efforts cl6ji entrepris par l-a
CommunautE en 1976 pour sfattaquer au problbme de ltenploi en souligna^nt que celui-
ci a 6td examin6, lors d.e r6unions d.texpertsrpar 1e Conitd perna^nent de lremploi ett
en particulier,  par la rroonf6rence  tripartitefr,  consacr6e aux problbnes du trr6tablie-
sement 6u plein enploi et de la stabil-it6, qui sfest tenue i  Luxenbourg en iuin  1976.
Lrattention particulidre gue Ia Comnission a prOt&au problbt" a" ltemploi ne lui
a pas fait  perdre de ,nre ia n6ceseit6 de continuer sea efforts en faveur d'e la pro-
roiiol  d.u progrbs social et Lrerpos6 d.6tai11e"les d.iff6rentes cl6cisions prises par
le Conseil cles ninistres d.es afflires  sociales et les propositions pr6sent6es par la
Corunission pour la nise en oeuvre du progranme d'raction sociale.
./.
(f)  Oiffus6 dans les six langues de la Connunautd  par lroffice,des publications
officielles  d.es Comnunaut6s europ6ennesr  Bolte postale 1003r Luxembour8r et
par les bureaux'de vente cles publications officielles  des Conmtrnaut6s  euro-
p6ennes dans les Btats membres.-2-
Apr}s f introduction  g6n€rale et politi{tuer la deuriEae eecti@,.d." ttcdhsd
d.owre un apsrgu d.es activitds cles ingtituti..ons des Cwutranrt€e ille&s ,l€'Sh|-
naine socLal en 1976 (,oette section est ;€galeaent reproduit'e dans Le :Diffi3me
rapport S€i€ral) . Ia' :troisiBne sectioa traite d.e lc€voLution  d€ "1€ si:tuq,$non
:soci.a,le en ..L!16 au niveau ele La Cownunautd et 'de ehaq,ue Stat .mdre ,ifi4$
Les domainEs srlivante : :empLo5., foroation professiorulelle,  'reLatiorerprff.'es-
rsioIlrrelLes, coaditisns de travail 'et droit clu travail, salaines.r re.ffi$.et
gotrimoines,  Logenent, q,ubstiqlns farniliale.s., servi"ws,'sog.iianrr"r ,*5ts5'3fiS 6o-
ciale aiasi qrre sdcurit€r l;ygibne et prot'ectiorl de il.a saitt6-
Ia quatriEne et derniBre bection est un aper;gu statistiqgb d6tai.Ll€ tsrlmi-
uant par des d.onn6es chiffr6es 1r6vo1u*ion ele .Ia situotidh sociale.
.rl.'l